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QUI SONT LES AUTEURS?
Caroline Brassard, Professeure  
• Conception universelle de l'apprentissage
• FAD pour adultes peu scolarisés ou ayant 
des besoins d'apprentissage
• FAD, TIC et alphabétisation
• Intelligence artificielle et FAD
• Ressources éducatives libres
• Tutorat et encadrement
• Proximité en formation à distance
• Scénarisation pédagogique
• Micro-apprentissage
Patrick Plante, Professeur  




• Formation dans le milieu de la santé
• Design pédagogique
• Analyse de besoins
• Théories de la technologie
• FAD et ainés
• Learning Analytics
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CRÉÉE EN 1972 AFIN DE RENDRE LE SAVOIR ACCESSIBLE, L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ EST LA SEULE UNIVERSITÉ FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU 
NORD À OFFRIR TOUS SES PROGRAMMES À DISTANCE. CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 20 000 PERSONNES CHOISISSENT L'UNIVERSITÉ TÉLUQ POUR Y 
FAIRE LEURS ÉTUDES UNIVERSITAIRES, DU 1ER AU 3E CYCLE. 
QUI SONT LES AUTEURS?
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DEUX
CAPSULES  « J’ACCOMPAGNE MON 
ENFANT QUI APPREND À DISTANCE »
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Thématiques traitées
• Gérer le temps
• Favoriser la concentration
• Maintenir l’harmonie
• Apprendre avec méthode
• Soutenir la motivation
Orientations
• Accompagner, pas enseigner
• Importance équipe école
• Être réaliste, pas se mettre de pression
• Respecter votre enfant, son rythme, ses défis 
et caractéristiques
• Se donner le droit à l’erreur et être indulgent
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : STRATÉGIES  
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Mon enfant a besoin d’aide. Primaire – Ressources pour les parents
Commission scolaire des Premières-Seigneuries (s. d.).
Mon ado a besoin d’aide. Secondaire – Ressources pour les parents
Commission scolaire des Premières-Seigneuries (s. d.).
COVID-19 : Conseils pour les parents afin de favoriser le maintien des apprentissages de leur enfant
P. Charland et S. Cyr, Chaire UNESCO de développement curriculaire (2020).
À l’appui des écoles favorisant l’inclusion : Répondre aux besoins des élèves ayant des troubles d’apprentissage








Association des Orthopédagogues du Québec 
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : CONCENTRATION 
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Comment favoriser l’attention et la concentration de votre enfant?
C. Charron. Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine (2017).
10 trucs simples pour améliorer la capacité d’attention et l’autocontrôle chez l’enfant
N. Doyon. SOS Nancy (2015, 11 mai).
Devoirs et leçons. J’accompagne mon enfant (PDF)
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2011).
Comment compenser ou prévenir certains problèmes liés à l’inattention? (PDF)
L. Massé, M. Verreault et C. Verret (2019), p. 56-58.
La technique Pomodoro
Francesco Cirillo (créateur).
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :  TEMPS
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COVID-19 : Conseils pour les parents afin de favoriser le maintien des apprentissages de leur enfant
P. Charland et S. Cyr, Chaire UNESCO de développement curriculaire, UQAM (2020).
Devoirs et leçons : J’accompagne mon enfant
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2011).
Exemple d’horaire « classique »
Exemple d’horaire « thématique »
Exemple d’horaire « à défis » – 1
Exemple d’horaire « à défis » – 2
Commission scolaire des Premières-Seigneuries (s. d.).
L’importance des routines chez l’enfant
Naître et grandir (avril 2018).
Organisation d’activités : L’espace parent
L’école ouverte (2020).
Coronavirus : Horaires et routines pour s’organiser en famille
T. Polevoy (19 mars 2020).
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : HARMONIE
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On protège aussi la santé mentale de nos jeunes!
Gouvernement du Québec (2020).
Trop permissif, trop autoritaire, où se situer? (PDF)
V. Généreux, A. Marquis-Moisan, C. Dufour et N. Gaudreau (2019), p. 40-41.
Conseils aux parents pendant la pandémie de COVID-19
Ordre des psychologues du Québec (2020).
Résoudre les conflits familiaux de manière pacifique
M. Verreault (2017, 22 décembre).
Aider les adolescents à faire face aux impacts et aux restrictions liés à la COVID-19
Société canadienne de psychologie (2020).
Stress, anxiété et détresse. Espace parents
L’école ouverte. Gouvernement du Québec (2020).
Bienveillance et relations interpersonnelles. Espace parents
L’école ouverte. Gouvernement du Québec (2020).
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : MOTIVATION  
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Motivation scolaire et confiance en soi
V. Asselin, Alloprof Parents (2017, 8 novembre).
La motivation scolaire, ça se cultive!
E. Boily, Aidersonenfant.com (2018, 6 février).
La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir (PDF)
G. Duclos, Communication présentée au Colloque sur l’approche orientante, AQISEP (2012).
SAMI-PRO
SAVIE (s. d.).
Motivation et persévérance, trucs pour les parents
M. Moisan, Espace parents (s. d.).
Aider et motiver mon enfant à réussir à l’école
Canal Vie (s. d.).
TROIS
APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE:
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Le design universel ? Visitons un quartier en transformation
https://www.promenadesdejane.com/promenades/le-design-universel-visitons-un-quartier-en-transformation/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
Formel, fonctionnel, universel ?
https://societelogique.org/design-universel/
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Tremblay , LA CUA en enseignement supérieur
https://slideplayer.fr/slide/5422072/
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Le projet du cours EDU 1004, issu d’une 
initiative de l’Institution et de l’AÉTÉLUQ, 
débute en 2014 avec l’intention de mieux 
préparer les étudiants aux études universitaires 
à distance.
http://edu1004.teluq.ca/
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Dans l’apprentissage: apprendre à s’outiller
CUA ET FORMATION À DISTANCE
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La variabilité est la 
règle, pas l’exception.
CUA ET FORMATION À DISTANCE
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Rapp, W. H. (2014). Universal design for learning 
in action : 100 ways to teach all learners. 
Baltimore, Maryland: Brookes Publishing.
QUATRE
Questions
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